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（結果）本論文は 5部構成、全 10章で構成されている。第Ⅰ部では先行研究の知見を整理し、 研究課題な



















 この仮説を検証するため、 第 7 章では理解すべきトピックの難易度から子どもと大人のやりとりの質的な違い
を分析し、小学 3 年生と年長児では、 出題された問いへの容易さだけでなく、 大人とさらに話し合うときのイン
タラクティブなやりとりに質的な違いがみられることを明らかにした。 























よって、著者は博士（ 心理学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
